




Lampiran 1. Perhitungan Kalori 
Brownies pembanding:  
1. Kalori Protein  : (Rata-rata gram protein /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (8,18/ 100) x 15 x 4 
: 4.91 kkal 
2. Kalori Lemak : (Rata-rata gram lemak /100) x 15 (g) x 9 (kkal) 
: (22,41/ 100) x 15 x 9 
: 30,25 kkal 
3. Kalori Karbohidrat : (Rata-rata gram karbohidrat /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (44,46/ 100) x 15 x 4 
: 26,67 kkal 
Total kalori = Kalori protein + kalori lemak + kalori karbohidrat 
  = 4,91 + 30,25 + 26,67 
= 61,83 kkal 
 
Brownies kontrol komersial :  
1. Kalori Protein  : (Rata-rata gram protein /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (7,04/ 100) x 15 x 4 
: 4.22 kkal 
2. Kalori Lemak : (Rata-rata gram lemak /100) x 15 (g) x 9 (kkal) 
: (20,10/ 100) x 15 x 9 
: 27,14 kkal 
3. Kalori Karbohidrat : (Rata-rata gram karbohidrat /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (42,47/ 100) x 15 x 4 
: 25,48 kkal 
Total kalori = Kalori protein + kalori lemak + kalori karbohidrat 
  = 4,22 + 27,14 + 25,48 








Brownies rendah lemak puree ripe 25%:  
1. Kalori Protein  : (Rata-rata gram protein /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (6,04/ 100) x 15 x 4 
: 3,63 kkal 
2. Kalori Lemak : (Rata-rata gram lemak /100) x 15 (g) x 9 (kkal) 
: (18,38/ 100) x 15 x 9 
: 24,81 kkal 
3. Kalori Karbohidrat : (Rata-rata gram karbohidrat /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (44,87/ 100) x 15 x 4 
: 26,92 kkal 
Total kalori = Kalori protein + kalori lemak + kalori karbohidrat 
  = 3,63 + 24,81 + 26,92 
= 55.36 kkal 
 
Brownies rendah lemak puree overripe 25%:  
1. Kalori Protein  : (Rata-rata gram protein /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (5,98/ 100) x 15 x 4 
: 3,59 kkal 
2. Kalori Lemak : (Rata-rata gram lemak /100) x 15 (g) x 9 (kkal) 
: (17,65/ 100) x 15 x 9 
: 23,83 kkal 
3. Kalori Karbohidrat : (Rata-rata gram karbohidrat /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (45,31/ 100) x 15 x 4 
: 27,18 kkal 
Total kalori = Kalori protein + kalori lemak + kalori karbohidrat 
  = 3,59 + 23,83 + 27,18 
= 54,60 kkal 
 
Brownies rendah lemak puree ripe 50%:  
1. Kalori Protein  : (Rata-rata gram protein /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (6,07/ 100) x 15 x 4 





2. Kalori Lemak : (Rata-rata gram lemak /100) x 15 (g) x 9 (kkal) 
: (13,36 / 100) x 15 x 9 
: 18,04 kkal 
3. Kalori Karbohidrat : (Rata-rata gram karbohidrat /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (47,28 / 100) x 15 x 4 
: 28,37 kkal 
Total kalori = Kalori protein + kalori lemak + kalori karbohidrat 
  = 3,64 + 18,04 + 28,37 
= 50,04 kkal 
 
Brownies rendah lemak puree overripe 50%:  
1. Kalori Protein  : (Rata-rata gram protein /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (5,91/ 100) x 15 x 4 
: 3,55 kkal 
2. Kalori Lemak : (Rata-rata gram lemak /100) x 15 (g) x 9 (kkal) 
: (11,84 / 100) x 15 x 9 
: 15,99  kkal 
3. Kalori Karbohidrat : (Rata-rata gram karbohidrat /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (47,37 / 100) x 15 x 4 
: 28,42 kkal 
Total kalori = Kalori protein + kalori lemak + kalori karbohidrat 
  = 3,55 + 15,99 + 28,42 
= 47,96 kkal 
 
Brownies rendah lemak puree ripe 75%:  
1. Kalori Protein  : (Rata-rata gram protein /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (5,78/ 100) x 15 x 4 
: 3,47 kkal 
2. Kalori Lemak : (Rata-rata gram lemak /100) x 15 (g) x 9 (kkal) 
: (7,48 / 100) x 15 x 9 






3. Kalori Karbohidrat : (Rata-rata gram karbohidrat /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (48,14 / 100) x 15 x 4 
: 28,88 kkal 
Total kalori = Kalori protein + kalori lemak + kalori karbohidrat 
  = 3,47 + 10,10 + 28,88 
= 42,45 kkal 
 
Brownies rendah lemak puree overripe 75%:  
4. Kalori Protein  : (Rata-rata gram protein /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (5,63/ 100) x 15 x 4 
: 3,38 kkal 
5. Kalori Lemak : (Rata-rata gram lemak /100) x 15 (g) x 9 (kkal) 
: (6,71 / 100) x 15 x 9 
: 9,06  kkal 
6. Kalori Karbohidrat : (Rata-rata gram karbohidrat /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (48,69 / 100) x 15 x 4 
: 29,21 kkal 
Total kalori = Kalori protein + kalori lemak + kalori karbohidrat 
  = 3,38 + 9,06 + 29,21 
= 41,65 kkal 
 
Brownies rendah lemak puree ripe 100%:  
4. Kalori Protein  : (Rata-rata gram protein /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (6,44/ 100) x 15 x 4 
: 3,86 kkal 
5. Kalori Lemak : (Rata-rata gram lemak /100) x 15 (g) x 9 (kkal) 
: (0,31 / 100) x 15 x 9 
: 0,42 kkal 
 
6. Kalori Karbohidrat : (Rata-rata gram karbohidrat /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (48,60 / 100) x 15 x 4 





Total kalori = Kalori protein + kalori lemak + kalori karbohidrat 
  = 3,86 + 0,42 + 29,16 
= 33,45 kkal 
 
Brownies rendah lemak puree overripe 100%:  
7. Kalori Protein  : (Rata-rata gram protein /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (6.02 / 100) x 15 x 4 
: 3,61 kkal 
8. Kalori Lemak : (Rata-rata gram lemak /100) x 15 (g) x 9 (kkal) 
: (0.29 / 100) x 15 x 9 
: 0,39  kkal 
9. Kalori Karbohidrat : (Rata-rata gram karbohidrat /100) x 15 (g) x 4 (kkal) 
: (48,71 / 100) x 15 x 4 
: 29,23 kkal 
Total kalori = Kalori protein + kalori lemak + kalori karbohidrat 
  = 3,61 + 0,39 + 29,23 
= 33,23kkal 
  


























Lampiran 4.Tabel Non-Parametric Kadar Air 
Uji Kruskal Wallis 
 
Uji Mann Whitney 
Kontrol Komersial - Pembanding 
 
Pembanding - Ripe 25 
 






Over 25 – Ripe 50 
 
Ripe 50 - Over 50 
 
Over 50 – Ripe 75 
 
 






Over 75 – Ripe 100 
 
Ripe 100 - Over 100 
 
 








Lampiran 6.Tabel Non-Parametric Kadar Lemak 
Uji Kruskal Wallis 
 
Uji Mann Whitney 









Pembanding- Ripe 25 
 
Ripe 25 - Over 25 
 
Over 25 – Ripe 50 
 







Over 50 – Ripe 75 
 
Ripe 75 - Over 75 
 
Over 75 – Ripe 100 
 

















Lampiran 9. Tabel Non-Parametric Kalori 
Uji Kruskal Wallis 
 
Uji Mann Whitney 
Kontrol Komersial - Pembanding 
 
Pembanding - Ripe 25 
 






Over 25 – Ripe 50 
 
Ripe 50 - Over 50 
 
Over 50 – Ripe 75 
 






Over 75 – Ripe 100 
 
Ripe 100 - Over 100 
 
 










Lampiran 11.Tabel Uji Sensori Perbedaan Kekerasan 
 
 











Lampiran 14.Tabel Uji Sensori Perbedaan Overall 
 
 
Lampiran 15. Foto Produk 
 













Lampiran 16. Scoresheet 
 
UJI KESUKAAN ATRIBUT 
 
Nama  :     Tanggal : 
Produk  :  Brownies rendah lemak 
Atribut  :  Aroma ,Tekstur (Kekerasan, Kelengketan), Rasa dan Overall 
 
Aroma 
Dihadapan Anda terdapat lima sampel brownies. Bauilah aroma dari kelima sampel 
tersebut secara berurutan dari kiri ke kanan. Urutkan sampel dari brownies dengan 
aroma yang paling tidak disukai (skor = 1) hingga sampel brownies dengan aroma yang 
paling disukai (skor = 5). 
 
Skor Aroma 1 2 3 4 5 
Kode sampel      
 
Kekerasan 
Kekerasan merupakan besaran gaya yang diberikan oleh gigi belakang (geraham) untuk 
menekan brownies hingga hancur. Berkumurlah dengan air putih terlebih dahulu 
sebelum menguji sampel. Gigitlah kelima sampel dari kiri kekanan secara berurutan. 
Kemudian berkumur – kumur kembali dengan air putih sebelum menguji sampel 
berikutnya. Urutkan sampel dari brownies dengan kekerasan yang paling tidak disukai 
(skor = 1) hingga sampel brownies dengan kekerasan yang paling disukai (skor = 5).  
 
Skor Kekerasan 1 2 3 4 5 
Kode sampel      
 
Kelengketan 
Kelengketan merupakan suatu sifat makanan yang dinilai berdasarkan kemampuan 
melepaskan brownies yang menempel setelah digigit. Berkumurlah dengan air putih 
terlebih dahulu sebelum menguji sampel. Kunyahlah kelima sampel dari kiri ke kanan 
secara berurutan. Kemudian berkumur – kumur kembali dengan air putih sebelum 





paling tidak disukai (skor = 1) hingga sampel brownies yang dengan kelengketan yang 
paling disukai (skor = 5).  
 
Skor Kelengketan 1 2 3 4 5 
Kode sampel      
 
Rasa 
Berkumurlah dengan air putih terlebih dahulu sebelum menguji sampel. Cicipilah 
kelima sampel dari kiri ke kanan secara berurutan. Kemudian berkumur – kumur 
kembali dengan air putih sebelum menguji sampel berikutnya. Urutkan sampel dari 
brownies dengan rasa yang paling tidak disukai (skor = 1) hingga sampel brownies 
dengan rasa p yang paling disukai (skor = 5). 
 
Skor Rasa 1 2 3 4 5 
Kode sampel      
 
Overall 
Berkumurlah dengan air putih terlebih dahulu sebelum menguji sampel.Cicipilah kelima 
sampel dari kiri ke kanan secara berurutan. Kemudian berkumur – kumur kembali 
dengan air putih sebelum menguji sampel berikutnya.Urutkan sampel dari brownies 
yang paling tidak disukai secara overall (skor = 1) hingga sampel brownies yang paling 
disukai secara overall (skor = 5). 
 
Skor Overall 1 2 3 4 5 
Kode sampel      
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